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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre habilidades metalingüísticas y comprensión lectora en estudiantes de primer 
grado de primaria, a través del método descriptivo correlacional, diseño no 
experimental, de corte transversal, con una población de 1120 estudiantes de 
primer grado de primaria de Instituciones públicas de Los Olivos y una muestra de 
160 estudiantes de la Institución Educativa 3091 “Huaca de Oro” y la Institución 
Educativa 2078 “Nuestra Señora de Lourdes”, a quienes se les aplicó los 
instrumentos; Test de Habilidades Metalingüísticas (THM)  y una Evaluación de la 
comprensión lectora ACL – 1, los resultados fueron según el análisis estadístico 
con el coeficiente de correlación Rho de Spearman se tiene un r = ,867 lo que 
indica que existe una relación significativa, positiva y alta entre las habilidades 
metalingüísticas y la comprensión lectora en estudiantes de primer grado de 
primaria, en la presente investigación se concluye que existe relación entre 
habilidades metalingüísticas y comprensión lectora en estudiantes de primer 
grado de primaria, Los Olivos, 2016. 
 


























The present research aimed to determine the relationship between metalinguistic 
abilities and reading comprehension in first grade elementary students, through 
the descriptive correlational method, non - experimental cross - sectional design, 
with a population of 1120 first - graders Primary school of Public Institutions of Los 
Olivos and a sample of 160 students of the Educational Institution 3091 "Huaca de 
Oro" and the Educational Institution 2078 "Nuestra Señora de Lourdes", to whom 
the instruments were applied; Metallinguistic Abilities Test (THM) and an 
Assessment of reading comprehension ACL - 1, the results were according to the 
statistical analysis with Spearman 's Rho correlation coefficient we have a r =, 867 
indicating that there is a significant, positive relationship And high among 
metalinguistic abilities and reading comprehension in first grade elementary 
students, the present research concludes that there is a relationship between 
metalinguistic abilities and reading comprehension in first grade students, Los 
Olivos, 2016. 
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